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Aquest article analitza el problema de la informació del règim 
verbal en vocabularis especialitzats, en concret se centra en el 
vocabulari jurídic, i mira d’oferir una solució aplicada que va 
més enllà de l’etiquetatge gramatical usual avui dia.
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terminografia; llenguatge jurídic
Abstract
Verbal complements in legal dictionaries:  
a proposal
This paper analyzes the problem of the information about syn-
tactic government in verbs in specialized dictionaries (focusing 
on legal language) and aims to offer an applied solution that 
goes beyond the grammar labeling in force.
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tencia recaiga decidiremos si presentamos recurso; En el litigio 
recaerá una sentencia absolutoria; Las medidas provisionales 
vigen hasta que recae la sentencia definitiva). Amb un com-
plement introduït per en, sobre o contra, significa ‘una 
sentència, tenir efecte sobre’ (Esta sentencia obliga a todas 
las partes y no solo a aquellos en los que recae; La parte contra 
la que recae la sentencia presentará alegaciones; El hecho sobre 
el que recae la sentencia se produjo el año pasado; El expedi-


























Els tribunals militars no tenen competència per a conèixer de 
les causes civils). Cal dir, a més, que en textos diversos 
ambdós verbs ocorren amb en (Un jutge que coneix en 









ral entiende en esa causa; accepció 10). També reconeix 
aquest ús en conocer ‘Entender en un asunto con facul-









tres règims: Cessà en la gerència, Cessà de gerent, Cessà com 
a gerent). Per tant, per al sentit causatiu de ‘fer plegar’ 
cal dir destituir, rellevar, remoure o fer cessar (La presidenta 
va fer cessar el gerent; en espanyol també hi ha l’expres-






una comissió, etc.’ és transitiu (Ratificar un acord; El par-
lament ha ratificat l’adhesió del país a la unió mercantil; La 





testimoni va ratificar el que havia dit; L’acusada es ratifica en 







tiu (L’acusat va retractar el seu testimoni o va retractar-se del 
seu testimoni; Ja em vaig retractar del que vaig dir; Si us retrac-











met entreveure ambdós sentits: L’entitat ha recorregut al 
tribunal suprem contra aquesta sentència); el DUVC també 
consigna dues accepcions, però el DIEC2 ajunta tots 
dos sentits en l’accepció 1.3). Tanmateix, en espanyol 
és transitiu (El abogado recurrió la sentencia) i aquest ús és 
reconegut pel DRAE (accepció 4). En català s’ha estès 







via per la qual hom presenta recurs (Recurrir o acudir en 
queja; Legitimidad para recurrir o impugnar en casación; Se 
puede recurrir en alzada ante el Ministerio; Pretende recurrir 
en amparo ante el Tribunal Constitucional; Puede recurrir o 
impugnar en amparo este artículo; Se puede recurrir o impug-
nar en vía contenciosa administrativa). En català aquest 
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fenomen també es dóna: el veiem a recórrer i també a 
impugnar (La part contrària impugnarà en forma el recurs de 
suplicació presentat per l’altra part; El peticionari va impugnar 
en temps i forma la denegació del Comú a la seva sol·licitud), 
a conèixer quan s’indica en quin àmbit o estadi actua un 







lutament (No ens feien cas, i finalment vam desistir), amb 
de (Va desistir d’anar-hi; el DIECtambé posa l’exemple 
Desistir d’un càrrec), amb en (Va desistir en l’intent d’aconse-
guir una beca; és un ús reconegut pel DUVC, cap altre 
diccionari general no el consigna) i amb a (el DSFF, 
en l’entrada desistir, defineix desistir que algú faci alguna 




pressió fixada desistir a la demanda, però també es pot 
dir amb de, règim que es conserva amb el substantiu 
d’acció (El titular del contracte pot exercir el dret de desisti-
ment del contracte en el termini de 14 dies). Cal dir que l’ús 
amb a i de també es troba en espanyol (Hemos desistido 
a o de ir a un hotel; Desistieron a o de participar en aquel acto) 








procediment (Enervar el procediment sancionador; Ener-
var l’aplicació d’una garantia; L’arrendatari no gaudeix del 
dret d’enervar l’acció exercida; Una autoinculpació enerva la 
presumpció d’innocència; Presenteu la resolució que declara 
enervada l’acció de desnonament). Tanmateix, sovint es 
diu enervar els efectes de seguit del tipus de document o 
situació (Enervar els efectes d’una renúncia, d’una interlo-
cutòria, d’una resolució; Per tal d’enervar els efectes de l’avís 
de denúncia pagui l’import del deute; Recurs de reposició per 
a enervar els efectes d’un decret; Un recurs pot enervar els efec-
tes d’una sentència); i hi pot haver un adjectiu després 
d’efectes (Enervar els efectes probatoris d’un fet; El retard en 








complement indirecte (Imputaran al veí un crim que no ha 
comès; Li han imputat el delicte de desobediència; Són diver-
sos els delictes que se li imputen). En la segona, el comple-
ment directe és qui comet el delicte o la falta, i el cas o 
l’acusació s’expressen amb un complement introduït 
per en o, secundàriament, per per (Van imputar-lo en un 
cas de malversació; Han imputat els directius en un cas de cor-









com convèncer algú d’una cosa); (ii) indicar els comple-
ments indirectes obligatoris (com a donar una cosa a 
algú); (iii) indicar si un complement és optatiu o obliga-
tori (pensem en anar a un lloc —obligatori— i anar-se’n 
(a un lloc) —optatiu—); (iv) indicar altres règims (ser alt 
























enervar (els efectes + (adj.) + de) [tr.]
imputar [tr.] (per a imputar un delicte a algú)
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ons’ (L’exalcalde nega haver prevaricat); d’expirar ‘el perí-
ode per a fer una cosa, acabar-se’ (El termini ha expirat; 
El període per a presentar al·legacions expira demà; Si el ter-
mini expira en dia festiu, s’estén al següent dia laborable); de 
vigir ‘un document legal o vinculant, ser vàlid i tenir 
efecte’ (Aquest reglament ja no vigeix; El conveni vigeix des 
de 1969; Indiqueu la data en què l’ordenança deixa de vigir; 
Mentre no s’aprovin les taxes, vigeix l’annex de tarifes; Aquesta 
clàusula papal ha de vigir en tots els monestirs); o de vèncer 
‘un element contractual que genera un deute, arribar 
al moment en què s’ha de fer el pagament’ (El dia 30 
venç el lloguer; La lletra venç demà; Els interessos ja han ven-
çut; Han vençut els dividends i encara no els han pagat; Bes-
treta de l’import d’un efecte mercantil que no ha vençut a canvi 
d’una comissió; també és sinònim d’expirar: El termini per 





(Hem canviat els contractes fruit de transposar la directiva M); 
d’estimar ‘un tribunal, un jutge, etc., acceptar (les peti-
cions de les parts)’ (El jutge va decidir estimar parcialment 
el recurs d’apel·lació; La jutgessa ha estimat la demanda i per 
això tira endavant; La decisió judicial arriba després que el 






de diners o una compensació)’ (Aquesta activitat genera 
un benefici de X dòlars; Un directiu merita un salari mensual 
de X euros; Cal pagar-li el sou meritat; La cogeneració genera o 
merita drets d’emissió de CO
2
; No s’ha de meritar l’impost en les 
transmissions de terrenys menors de 50 m2; L’impost es merita 
quan comença la construcció; La Generalitat ha meritat X euros 
per aplicació de l’impost; Correus pot liquidar tributs generats o 
meritats durant el darrer exercici; Aquests interessos encara no 












algú) (per una falta, un delicte, etc.)’ (El tribunal puní 




sa; Han denunciat el gerent per desfalc; Volem denunciar una 










ment o acord (Denunciar la ruptura d’un tractat = Denun-








querella’ (Es querellarà contra el marit; Si has de querellar-te 
prepara proves) i reincidir ‘incórrer de nou en una falta, un 
delicte, etc.’ (Qui reincideix ha de pagar penes dures; L’acusat 








allò a què té dret)’ (Renuncià (a) l’herència; Va renunciar al 







transitiu (Ha dimitit el càrrec de president; és l’exemple 
del DIEC2), amb possibilitat de ser absolut (La directo-
ra dimitirà); però avui bàsicament es diu amb un com-
plement introduït per de o com a (Ha dimitit de directora 
o com a directora), ús recollit pel DIEC2, el GDLC i el 
GD62. El DUVC consigna millor la selecció semànti-
ca: dimitir (de / com un càrrec) o bé dimitir [(d’)una funció] 
(els exemples són: L’alcalde ha dimitit; Dimitirà de presi-
dent; Ha dimitit com a entrenador; El Sr. Roca ha dimitit el 










(Compliu (amb) el vostre deure), però de vegades només 








dret de reclamar prescriu passat mig any; Els delictes de sang 
no prescriuen) i transitiu significa ‘establir (una cosa) 
com a obligatòria’ (L’ordenança prescriu que la sanció és de 
X euros); o de protestar, que intransitiu absolut signifi-
ca ‘fer una protesta en un procés judicial’ (Protesto!: els 
mètodes del fiscal són abusius) i transitiu significa ‘refusar 
l’acceptació o el pagament (d’una lletra de canvi, d’un 








una falta, etc.’ (Acusaren el comptable de robatori; Us han 
acusat i per això us detenen); d’absoldre ‘considerar (algú) 
innocent’ (Volen absoldre aquell criminal!; El jutge absoldrà 
el reu dels càrrecs que se li imputen); de processar ‘sotmetre a 
judici (algú)’ (Finalment, la cort de justícia processarà el dic-
tador; Van processar-lo per tràfic de drogues); o de constrènyer 
‘obligar (algú) judicialment o administrativament a fer 
una cosa’, utilitzat com a traducció de l’espanyol apre-
miar (Declare resolt el contracte d’arrendament a què constreny 
la demanda; Mitjançant l’astricció un tribunal constreny un 










de condemnar (Condemnaran el reu; La condemnaran per eva-
sió fiscal; L’han condemnat a mort, a cadena perpètua, a tre-
balls forçats, a deu anys de presó; el tipus de condemna i la 
durada són complements distints, ja que en documents 
del segle xvii es llegeix Comdempnam en deu anys de gale-
ra); o de litigar, considerat transitiu en els diccionaris, 
però que també ocorre amb diversos complements pre-
posicionals (Litigar una causa; Van litigar els drets d’autor; 
Litiguen un dret de pas; Especialista a litigar en casos de cor-
rupció; Volen litigar contra l’Ajuntament per l’increment de les 
contribucions; Aquells dos litiguen per l’aigua, sobre l’aigua; 
Litiguem contra una decisió injusta; Litiga amb la família 







perjuri = incórrer en perjuri; cometre un delicte = incórrer en un 
delicte; si hi ha contextos no intercanviables es pot indi-
car en una nota, com a incórrer en un dèficit comptable).









construccions espanyoles estar a o estar y pasar por, que 
en català es tradueixen per ajustar-se a, atenir-se a o sot-
metre’s a (Estaremos a lo que indica la ley > Ens ajustarem o 












•	 Pot ser absolut (Personne qui plaide; Le droit de plai-
der; Admis à plaider; Chaque partie est invitée à plaider; 
L’avocate plaide avec véhémence). En aquest context, 
en català hi escau pledejar o litigar.
•	 Pot dur un complement directe que indica la causa 
(Vous plaidez un procès; La cause que j’ai à plaider...), el 
que es defensa (Plaider l’innocence toujours; Plaider le 
droit à la grève) o el que s’al·lega (Il a plaidé les cir-
constances áttenuantes; On a plaidé que...). En el pri-
mer context hi escau litigar i pledejar sempre, men-
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a qui defensa hom (Qui veut plaider pour un assassin?) 
o l’objecte de litigi des d’una perspectiva favorable 
(Nous plaidons pour les droits des travailleurs) o neutra 
(Ils plaident pour le partage d’une succession). En els dos 
primers casos també es pot dir en faveur de (Il plai-
de en faveur de Jean; Il plaide en faveur de la légalisation 
du cannabis). Si el complement va introduït per con-
tre indica l’altra part (Des instructions interdisant aux 
avocats de plaider contre leurs collègues; Interdiction faite 
à l’avocat de plaider contre un ancien client; Ils plaident 
l’un contre l’autre; On ne peut pas plaider contre l’état) o 
l’objecte de litigi des d’una perspectiva contrària 
(L’avocat plaide contre la peine de mort). En català, per 
als sentits favorables hi escau defensar o bé litigar o 





el procés (Elle a plaidé dans plusieurs causes; L’avocat 
a plaidé dans des procès liés à la responsabilité pénale 
des dirigeants; Il a plaidé dans l’affaire du sang conta-
miné; Nous plaidons dans toutes les affaires de propriété 
intellectuelle) i, menys usat, amb de (Nous plaidons 
de telles causes devant les tribunaux fédéraux; L’experti-
se nous a permis de plaider de nombreuses causes devant 











sintagma que indica el mode (Proceder al archivo del caso, 
al desahucio, al embargo; El abogado procedió a impugnar 
el nombramiento; Proceder al llamamiento; El letrado puede 






per la pràctica administrativa, etc.’ (Este comentario no 
procede; No procede dejar en libertad al encausado; Procede 
practicar la notificación; Procederá la enervación cuando el 






fiscal procederá o actuará contra el acusado; La oficina anticor-
rupción procedió o actuó contra el gabinete). Aquest sentit 
es pot dir en català amb procedir contra. Altres exemples 
són alcanzar ‘fer un descobert de comptes’, intransitiu 
i que en català seria incórrer en dèficit comptable; o decomi-
sar, incautar i incautarse de (que són sinònims), en català 
comissar o decomissar (El policia va comissar l’arma al lladre; 
Han decomissat un paquet de droga).






no cal una construcció forçada —com ser baixa de/com 




(Cuando haya lugar > Quan escaigui o pertoqui; Ha lugar el 
derecho al cobro por el paso en tierras particulares > Escau o 
pertoca el dret a cobrar pel pas en terres particulars; La resolu-
ción señala que ha lugar el recurso de apelación > La resolució 
assenyala que escau el recurs d’apel·lació; Este supuesto ha lugar 
> Aquest supòsit escau; Debe discutirse, si ha lugar, el nexo de 
causalidad entre el evento lesivo y las secuelas que presenta el 
individuo > Cal discutir, si escau, el nexe de causalitat entre 
l’esdeveniment lesiu i les seqüeles que presenta l’individu). Si 
es diu en negatiu (no ha lugar) es pot fer servir el parti-
cipi denegat -ada o l’adjectiu denegatori -òria, segons els 
contextos (El Tribunal Supremo declaró no ha lugar dicha 
pretensión > El Tribunal Suprem va declarar que no esqueia o 
pertocava la pretensió esmentada; No ha lugar a continuar las 
obras > No escau (de) continuar les obres; No ha lugar delibe-
rar > No escau o pertoca (de) deliberar; No ha lugar el recurso 
de apelación ejercido por la defensa > No escau el recurs d’apel-
lació exercit per la defensa; Habrá que ver si hay o no lugar > 
Caldrà veure si escau o no fer-ho; Resolución sobre su deman-
da: no ha lugar > Resolució sobre la seva demanda: denegada; 
Auto de no ha lugar > Interlocutòria denegatòria). I substan-
tivat pot ser denegació (Para otorgar el no ha lugar, el magis-










vista al expediente, a la documentación; Dar vista a un caso 
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penal; Ampliar el período para dar vista a la reforma electoral; 
Se ordena dar vista a las partes del contenido de los documentos; 
Debe presentar los documentos por duplicado para dar vista a 
terceros interesados; El juez no puede tomar decisiones sin dar 





da (La secretària judicial va fer la taxació de costes, de la qual 
va donar vista a les parts; Abans de remetre l’expedient a l’òr-








(El derecho de tanteo decae por el transcurso del plazo estable-
cido > El dret de tempteig caduca pel transcurs del termini esta-
blert). El segon és ‘un recurs, una al·legació, una justi-
ficació, etc., no ser considerat en un procés perquè no 
compleix els requisits’ (Tal alegación ha de decaer pues en 
el recurso de apelación no pueden plantearse cuestiones nuevas; 
Por lo expuesto debe decaer el motivo estudiado). En català es 
diu desestimar-se o ser desestimat -ada o bé no poder prosperar 
o no poder-se acollir (El primer motiu del recurs ha de desesti-
mar-se; Ha de ser desestimada o cal desestimar-se la pretensió 
del recurrent). Ara bé: decaer també ocorre en l’expressió 




cava’ (La persona que no comparezca decaerá en sus derechos 
de admisión; El aspirante ha decaído en su derecho al nombra-
miento por no presentar la documentación; El señor A formuló 
demanda y por ello puede proseguir el recurso, pero la señora B, 
al no haber formulado demanda, decayó en su derecho; La parte 
demandada no ha presentado alegación durante el proceso y por 
ello ha decaído en su derecho a efectuar alegaciones; La cuan-
tía de la pensión debe rebajarse cuando la esposa decaiga en su 
derecho de uso y disfrute del domicilio conyugal por liquidación 
del haber ganancial). En català es diu perdre el(s) dret(s), a 
vegades amb un possessiu (El contractant ha perdut el (seu) 
dret a reclamar; Heu perdut el (vostre) dret de presentar-vos a la 
prova; La manca de subscripció del contracte per part del treba-
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